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หนา   ๗ 








ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับมีการยกเลิกกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามนัเชื้อเพลิง  ซ่ึงเปนกฎหมายใหอํานาจในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการเก็บรักษาและขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิง  และไดมีการตรากฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงข้ึนใชบังคับใหม  จึงสมควร
แกไขใหถูกตองเสียในคราวเดียวกัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  และ
ประเภท  ข  ตามกฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้  
ขอ ๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ตองมี
คาดังตอไปนี้ 
  (๑) ความเปนกรดและดาง  (pH  Value)  ระหวาง  ๕.๕  ถึง  ๙.๐ 
  (๒) ซีโอดี  (Chemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
  (๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
  (๔) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ไมเกิน  ๑๕  มิลลิกรัมตอลิตร  
ขอ ๔ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ใหเก็บแบบจวง  
(Grab  Sampling)  จากจุดที่มีการระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอม  ในกรณีที่มีการระบายน้ําทิ้งหลายจุด  
ใหเก็บทุกจุดที่มีการระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ใหใช
วิธีการดังตอไปนี้ 
  (๑) คาความเปนกรดและดาง  ใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดางของน้ํา  (pH  
Meter) 
  (๒) คาซีโอดี  ใหใชวิธียอยสลายโดยโปตัสเซียมไดโครเมต  (Potassium  Dichromate  
Digestion) 
  (๓) คาสารแขวนลอย  ใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  (Glass  Fibre  Filter  
Disc) 
  (๔) คาน้ํามันและไขมัน  ใหใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลายแลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามัน
และไขมัน 
ขอ ๖ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งตามขอ  ๕  ตองเปนไปตามคูมือวิเคราะหน้ําเสียที่
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยกาํหนดไวหรือตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห
น้ําและน้ําเสีย  (Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater)  ที่  American  
Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  
ของสหรัฐอเมริกา  รวมกันกําหนดไว 
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
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